



1.1 Latar Belakang 
Perkembangan dunia usaha di Indonesia semakin hari semakin kompetitif dan 
tingkat persaingan semakin ketat yang menuntut setiap perusahaan menjadi lebih 
baik dalam mengelola keuangan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 
Dalam mencapai tujuan perusahaan perlu memiliki strategi yang baik dalam berbagai 
segi salah satunya manajemen keuangan perusahaan yang baik.  
Begitu juga dengan perusahaan jasa yang bergerak di bidang asuransi sosial 
bagi tenaga kerja. Asuransi sosial bagi tenaga kerja merupakan suatu hal yang 
penting karena berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja beserta 
keluarganya terhadap risiko yang ada dan bisa terjadi. Seperti, risiko kehilangan 
pekerjaan, kecelakaan kerja, sakit, bahkan risiko meninggal dunia. Selain itu, para 
tenaga kerja juga membutuhkan jaminan terhadap hari tuanya kelak. Oleh karena itu 
banyak para pekerja terutama aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftarkan dirinya 
sebagai peserta pada perusahaan jasa asuransi sosial yang bergerak dalam 
penyimpanan tabungan dan dana hari tua. 
PT Taspen (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
asuransi sosial dengan kegiatan utamanya yang bergerak dalam penyimpanan 
tabungan dan dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara yang 
telah menjadi pesertanya.  
 
 
Perusahaan ini harus siap menghadapi segala risiko yang akan terjadi. Karena 
risiko utama yang akan dihadapi yaitu risiko klaim dari peserta. Perusahaan hanya 
bisa memperkirakan kejadian-kejadian yang sehubungan dengan risiko ini, namun 
perusahaan tidak dapat mengetahui pasti kapan klaim tersebut akan  terjadi.  
Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki perencanaan terkait pengelolaan 
dana keuangannya, sehingga saat klaim peserta itu terjadi perusahaan dapat 
melakukan kewajibannya sebagai penyelenggara asuransi. Dengan demikian,agar PT 
Taspen (Persero) dapat memberikan manfaat pada peserta secara maksimal maka 
diperlukannya pengelolaan dana secara efektif. 
Pengelolaan dana yang efektif akan berdampak positif pada kinerja perusahaan 
karena keuntungan dari pengelolaan dana dapat menghasilkan pemberian manfaat 
kepada peserta secara maksimal. Pengelolaan dana perusahaan yang efektif dapat 
dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang disusun pada akhir satu periode 
tertentu. Dengan pengelolaan dana perusahaan yang efektif dapat menarik minat para 
ASN dan pejabat negara untuk mempercayakan jaminan hari tuanya kepada PT 
Taspen (Persero). 
Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis laporan keuangan 







1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam 
penelitian ini ialah : 
1. Bagaimana kondisi keuangan PT Taspen (Persero) dengan dilakukannya 
analisis rasio aktivitas, likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas ? 
2. Bagaimana kondisi keuangan PT Taspen (Persero) dengan dilakukannya 
analisis du pont ? 
3. Bagaimana kondisi keuangan PT Taspen (Persero) dengan dilakukannya 
analisis Altman Z Score ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan : 
1. Menganalisis kondisi keuangan PT Taspen (Persero) selama lima tahun 
terakhir yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini ialah : 
1. Diharapkan dapat memberikan saran-saran atau masukan untuk perusahaan 
dalam menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang dan sebagai tolak 
ukur kemajuan perusahaan tersebut. 
2. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang analisis 
laporan keuangan. 
3. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji 
dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan atau ruang lingkup yang 
berbeda. 
 
1.5 Metode Penelitian 
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 
data sebagai berikut : 
1. Kepustakaan (Library Research), merupakan metode pengumpulan data 
dengan mempelajari buku-buku literatur serta tulisan - tulisan yang 
berhubungan dengan analisa rasio, analisa almant z score, dan analisa du 
pont. 
2. Lapangan (Field research), merupakan penelitian yang dilaksanakan 
dengan mendatangi objek bersangkutan melalui observasi untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan.  
Data - data yang dapat dikumpulkan meliputi : 
1. Gambaran Umum Perusahaan PT Taspen (Persero). 
2. Laporan Keuangan PT Taspen (Persero). 
1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 
Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di PT 
Taspen (Persero) Kantor Cabang Kota Padang, Jl. Sudirman no. 63, Ujung Gurun, 






1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam pembahasan yang akan dibahas, penulis memberikan sistematika sesuai 
dengan pokok pembahasan, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I : Pendahuluan 
Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tempat dan waktu 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : Landasan Teori  
Didalam bab ini berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori yang diperoleh 
dibangku perkuliahan atau buku - buku pedoman lain yang relevan dengan judul 
yang diangkat penulis.  
BAB III : Gambaran Umum Perusahaan 
Membahas tentang gambaran umum mengenai latar belakang pendirian 
perusahaan, profil perusahaan, dasar hukum yang terkait, serta program yang 
dikelola oleh PT Taspen (Persero). 
BAB IV : Uraian Dan Pembahasan Masalah 
Merupakan uraian dan pembahasan mengenai hasil kegiatan magang mengenai 
analisa laporan keuangan PT Taspen (Persero) dengan menggunakan metode analisa 
rasio, analisa du pont dan analisa altman z score.  
BAB V : Penutup 
Pada bab terakhir dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta 
pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan 
guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang. 
